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COMPTES RENDUS 2 1 5 
la constatat ion du nat iona l i sme anglais o u a l l emand obl ige à c h e r c h e r d'autres 
expl icat ions q u e le l ien en tre l ibérat ion d é m o c r a t i q u e e t v i o l e n c e guerr ière . E n 
outre les réact ions des c o n t e m p o r a i n s n'ont pas é té u n a n i m e m e n t favorables à la 
guerre, q u e l'on p e n s e s i m p l e m e n t aux tableaux qui après 1808 insistent sur les b les -
sés et les morts , o u que l'on l ise les m é m o i r e s d e s so ldats qui a d o p t e n t s o u v e n t d e s 
posi t ions très réservées . A d o p t e r une lecture trop g lobale , qui g o m m e ainsi l es 
intervent ions contradic to ires et m ê l é e s d e s acteurs , n o u s s e m b l e a lors aller à ren-
contre m ê m e du propos qui voudrai t rendre la c o m p r é h e n s i o n d e la guerre to ta le 
access ible à tout un chacun e t appropriable par l ' intel l igence et la v o l o n t é . R e s t e un 
livre agréable , s t imulant , pert inent sur de n o m b r e u x points , et qui rappel le l 'obliga-
t ion pour les his tor iens d e d e m e u r e r à l ' écoute d e leur propre t e m p s . 
J e a n - C l é m e n t MARTIN 
L'Europe du Nord et la Révolut ion française , Revue d'histoire nordique 
- Nordic Historical Review, Un ivers i t é Tou louse II - Le Mirail , n° 2, o c t o b r e 2 0 0 6 , 
ISSN 1778-9605, 20 € . 
Il convient d e saluer d o u b l e m e n t l'arrivée d e cet te nouve l l e revue d a n s le 
paysage des publ icat ions a c a d é m i q u e s françaises . D ' u n e part, parce qu'e l le est 
en t i èrement consacrée à l 'é tude d'un c h a m p re lat ivement p e u investi par les h i s to -
riens français, ce lui d e l 'espace nordique qui inclut les pays d e la Scandinav ie 
( D a n e m a r k , N o r v è g e , S u è d e , I s lande) et ceux d e l'aire bal t ique ( F i n l a n d e , E s t o n i e , 
Let ton ie , L i tuanie ) ; et, d'autre part, parce qu'il s'agit d'une revue e n t i è r e m e n t 
bi l ingue français-anglais, un cho ix éditorial pert inent dans le contex te actuel puis -
qu'il permet d e maintenir d e s l iens étroits entre le m o n d e a c a d é m i q u e n o r d i q u e 
très largement a n g l o p h o n e e t la recherche his tor ique de langue française. P l a c é e 
sous l'autorité d e chercheurs é m i n e n t s , les Finlandais Matti Kl inge et R i s t o 
Alapuro , le N o r v é g i e n Kare T0nnesson , les Français R é g i s Boyer et M a u r i c e 
Carrez, la j e u n e revue a en m a i n tous les a touts pour s'installer durab lement d a n s le 
paysage intel lectuel et sc ient i f ique franco-nordique . 
Le doss ier d e ce s e c o n d n u m é r o est consacré à l ' inf luence, à la récept ion e t 
aux c o n s é q u e n c e s d e la R é v o l u t i o n française d a n s les pays d ' E u r o p e d u N o r d , à 
plus ou moins long terme e t d a n s des régions é l o i g n é e s des é v é n e m e n t s français . 
D a n s une note l iminaire, Chris t ine D o u s s e t - S e i d e n et Valérie So t tocasa invitent à 
prendre en cons idérat ion un e s p a c e déla issé par les historiens de la R é v o l u t i o n - l e s 
pays du Nord ne furent en effet « ni annexés , ni transformés e n r é p u b l i q u e s - s œ u r s , 
les troupes françaises ne les traversèrent pas » - et dans lequel pourtant l ' inf luence 
française eut un impact cons idérable . A u m o m e n t o ù les historiens r e d o n n e n t 
l 'avantage à une vision m o i n s franco-française de la d é c e n n i e révo lut ionnaire e t 
tentent d'inscrire la R é v o l u t i o n dans une histoire c o m p a r é e d e s révol tes et révo lu -
t ions à l 'échelle du m o n d e occ identa l , la mise en lumière des rapports c o m p l e x e s 
des monarch ies éc la irées du N o r d avec les idées v e n u e s de France vient o p p o r t u n é -
ment c o m p l é t e r les e n q u ê t e s comparat ives existantes . 
D a n s la sphère nord ique , l ' ensemble D a n e m a r k - N o r v è g e est c e r t a i n e m e n t 
celui qui a accueil l i le plus favorablement les i d é e s révolut ionnaires , mais aussi ce lu i 
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qui a subi les effets consécut i f s à l'ère révo lut ionnaire et n a p o l é o n i e n n e les plus 
importants . Si la nouve l le de la R é v o l u t i o n s'est p r o p a g é e jusqu'en N o r v è g e , ce 
n'est pas tant par les feui l les norvég iennes , exp l ique Kare T0nnesson dans un article 
consacré aux « réact ions n o r v é g i e n n e s à la R é v o l u t i o n française », que par le dyna-
m i s m e d e s journaux venus du D a n e m a r k . L a presse y jouissait alors d'une l iberté 
p e u c o n t e s t é e par le pouvo ir royal qui en faisait m ê m e - du m o i n s jusqu'en 1799 -
la preuve q u e son pouvoir abso lu n'était en rien tyrannique. A l 'opposé d e s é l i tes 
s u é d o i s e s qui é ta ient très host i les à la R é v o l u t i o n , il existait à C o p e n h a g u e une 
bourgeo i s i e et u n e noblesse éc la irée qui n e cacha ient pas leur adhés ion aux princi-
p e s révolut ionnaires , sans q u e pour autant c e t t e sympath ie ne d é c l e n c h e d e dyna-
m i q u e mobi l isatr ice . Pour c e s D a n o i s qui n e souha i ta i ent nu l l ement renverser 
l'ordre e n p lace , les l ibertés q u e les Français vena ient d e conquérir de haute lutte 
é ta ient famil ières . Ceci exp l ique en grande part l 'attitude généra le , favorable mais 
prudente , q u e résume d e façon é l o q u e n t e la formule d'un grand intel lectuel de 
C o p e n h a g u e : « Jacobin en France , royaliste au D a n e m a r k ». 
A v e c l'article d'Éric L e r d r u p - B o u r g e o i s , ce sont les c o n s é q u e n c e s drama-
t iques d e la défa i te n a p o l é o n i e n n e sur la m o n a r c h i e d e D a n e m a r k - N o r v è g e qui 
sont mi se s en lumière . La l o n g u e neutral i té d e s D a n o i s , qui refusèrent n o t a m m e n t 
d e participer à toute coal i t ion contre la France , avait permis à la petite m o n a r c h i e 
d e préserver ses intérêts é c o n o m i q u e s , j o u a n t f inement d e s all iances, m é n a g e a n t 
tantôt la Russ ie , tantôt la G r a n d e - B r e t a g n e e t fournissant d a n s le m ê m e t e m p s à la 
France d e s d e n r é e s indispensables . Malgré d e s tentat ives d ip lomat iques cons tantes 
afin d e conserver une pos i t ion neutre après Brumaire , le royaume s'est trouvé 
entraîné d a n s la guerre contre l 'Angleterre au l e n d e m a i n d e Tilsit. L'alliance forcée 
avec B o n a p a r t e coûta cher à la doub le m o n a r c h i e . En 1814, ruinée par un effort d e 
guerre bien supérieur à ses m o y e n s , e l le dut c é d e r la N o r v è g e à la Suède après plus 
d e quatre cent s ans d'union. 
L'article d e David F u m e x sur le parcours du p o è t e libéral dano i s P.A. 
H e i b e r g de C o p e n h a g u e jusqu'à son exil paris ien et celui d'Eric Ober länder qui 
s 'attache à suivre l'exil jusqu'en C o u r l a n d e (actuel le Le t ton i e ) du c o m t e d e 
P r o v e n c e et futur L o u i s X V I I I t é m o i g n e n t t o u s deux d e l ' importance d e s d é p l a c e -
m e n t s au cours de la d é c e n n i e révo lut ionnaire . L'Europe du Nord ne fut pas 
c o m p l è t e m e n t à l'écart d e ce s flux. Autant q u e par les journaux, c'est par les récits 
d e ses acteurs - soldats , nob le s émigrés , in te l l ec tue l s en exil - ou au contact de ses 
t é m o i n s , m ê m e lointains, que les p o p u l a t i o n s nord iques ont é t é confrontées à la 
Révo lu t ion . D a n s les pays baltes , dont l'état d e l 'opinion sur la Révolut ion fait ici 
l'objet d'une relecture part icul ièrement s t imulante par Indrek Jürjo, c'est au travers 
d e s réact ions d e s é l i tes a l l emandes , d o n t o n lisait l es journaux, que l'on a pris 
c o n n a i s s a n c e du c o n t e n u d e la R é v o l u t i o n e t qu'on en a débat tu . Favorables aux 
Lumières , les inte l lectuels d e s provinces ba l tes on t tout d'abord salué l'abolition d e s 
privi lèges et les travaux d e Versail les. L'annonce du régic ide précipita le rejet 
presque u n a n i m e d'une révolut ion d é n o n c é e c o m m e « pervers ion d e s Lumières ». 
Q u a n d les descr ipt ions d e la Terreur j a c o b i n e parvinrent aux orei l les des h o m m e s 
cult ivés , il ne fut plus poss ib le de tenir u n discours bienvei l lant à propos de la 
R é v o l u t i o n , ni d e dé fendre les droits d e l ' h o m m e e n public . U n voyageur a l l emand 
à Riga entre 1793 et 1794 parle d'une ville dont l 'a tmosphère toute ent ière était 
m a r q u é e par la « chasse aux jacobins ». Méf ian te s , les é l i tes baltes préféreront le 
d e s p o t i s m e éclairé de Cather ine II à ce s « L u m i è r e s e x a g é r é e s » venues de France 
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et accue i l l eront très favorab lement l 'accession au trône d 'Alexandre 1". 
Antt i Kujala se p r o p o s e d'évaluer « l ' influence d e la R é v o l u t i o n française 
sur la grande g r è v e po l i t ique d e 1905 e n F in lande ». À l 'horizon d e s a n n é e s 1900 , 
un siècle d e d o m i n a t i o n russe a largement a l imenté les aspirat ions nat ionales du 
p e u p l e f inlandais. Pour le m o u v e m e n t ouvrier, inf luencé par les révo lut ionna ires 
russes, l 'agenda pol i t ique d e la Révolut ion française, mais aussi s e s m é t h o d e s e t s e s 
m o t s d'ordre, font alors figure d e m o d è l e révolut ionnaire par e x c e l l e n c e . Cec i é tant 
dit, le lien - d e q u e l q u e nature que ce soit - entre c e s deux m o m e n t s h i s tor iques e s t 
plutôt ténu. D'ai l leurs , le sujet a n n o n c é dans le titre n'est vér i tab lement é v o q u é par 
l'auteur qu'en t o u t e fin d'article et très rap idement . O n aurait pu penser pourtant 
q u e les archives du m o u v e m e n t ouvrier f inlandais avaient c o n s e r v é la trace d e c e s 
arrangements locaux d e s c o u p l e t s de la Marseillaise o u m ê m e c e s vers ions parfois 
c o n s c i e n c i e u s e m e n t traduites mot pour mot e n f innois q u e l'on chantait avant 
l' Internationale d a n s les r a s s e m b l e m e n t s ouvriers et qui r é s o n n a i e n t en ouverture et 
e n c lôture d e s r é u n i o n s d e s assoc iat ions ouvr ières d é p e i n t e s avec talent par l'écri-
vain Väinö Linnä dans le grand roman réaliste Ici, sous l' étoile polaire (Talla Pöhjan 
tunden alla). Ma i s peut -ê tre touchons -nous , avec le cas d e la F in lande , aux l imi tes 
d e l ' inf luence révo lut ionnaire française sur l 'Europe du N o r d 7 
Pour ê tre c o m p l e t , s igna lons que la revue se fait é g a l e m e n t l 'écho de recher-
c h e s neuves d a n s le d o m a i n e d e l'histoire nordique . D a n s la rubrique « M é l a n g e s », 
l 'historienne f inlandaise Kristina Ranki d o n n e un aperçu d e sa thèse c o n s a c r é e à la 
francophil ie f inlandaise entre 1880 et 1914, tandis que les h is tor iens suédo i s Mikae l 
Karlsson et T o m Petersson proposent une réflexion sur le d é v e l o p p e m e n t d e l 'épar-
g n e popula ire d a n s les pays Scandinaves au X I X e s ièc le . N o t o n s pour finir la 
présence d'un certa in n o m b r e d e rubriques ut i les (« s o u r c e s », « c o m p t e s r e n d u s », 
« chron iques d e thèses », « travaux s o u t e n u s ») qui autor isent à penser q u e le 
c h a m p des é t u d e s nord iques e n France se structure et se d é v e l o p p e . A u final, u n e 
mise en page agréable et a é r é e , d e s rubriques n o m b r e u s e s et le pari du b i l ingu i sme 
font de ce t te revue une réel le réussite. U n seul regret toute fo i s , les n o t e s et les réfé-
rences sont s y s t é m a t i q u e m e n t rassemblées à la fin d e s articles plutôt qu 'en bas d e 
p a g e , ce qui r e s s e m b l e à u n e précaut ion d'éditeur, a s s u r é m e n t inuti le au regard d e s 
ex igences du publ ic universitaire auquel s 'adresse la publ icat ion . 
Jul ien LOUVRIER 
